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EedYes 3ar5totrt' -
nencsak k6szilnettel, de m6ty, szlnte ueghat ott re81epet66se1 vetten 6s
az6la ls bdng6sztexa 6s tanulro6nyozorc Keller-kiinyyedet.
T6bbsz6r neg"bort6nt velen, hogy egy-egy bargtonual, egyuisrdl nex0 t. ld.ya,
Eelanely t;rgyban egy uton j, irtunk. - De hog] az 6n hl]"i jn kedv-tel68ee:
a C,Kellerben va16 v6lk,il6s 6e bujk616s ugyanakkor eg"y aag] tudon44yB
bar6too szite6ra 6lete fiuI]. lrdlivlL e€ik i iesze 6s niutdn azt hi-tten,hog'y
ezt a kijlt6t 6s nagysdgSt eg'y kicsit /legalSob': & nagdu szSn6ra/ 6n
fedezten fe1, kitiiaik, hogy nen csak bogy felvan fealezve, ale nlnt egy
korszaknak jelent6je, h6se e kor tal5n legj6bb tdrt6!.etirdjinak, ez
ndr ta16n e6t is a-,n6gle petdsekb6l , anik-6gy tudatlen 6s olvasrirdnya iban
-szesz6lyes olYas6t 6rhetnek. -
\ ledves Ba6ton, - nl6rt folytasser0 e lelkendez'st, - csak na8yar6zatu].
-bocsiton 
a k6r6sen e16, hory amld negvel, de nindenesetre 6s ]e8al6bb
1s eoetbdral 6s a n6met ircodalo!0r61 sz616t tanolmd.lyaidat kii ldd. el
neken-, lehet6leg siirg6senr - teljesitve ezzeL feLadatodat: feln6ttek 6s
OTegeK OEtra! asal. -
Ett6l f i iggetlenii l- irom meg, nig Z61d qenriken uJra negjelenik, az ui
klad ie bevezet6e6t engedelneddel Hozz6d irrt5zet'I '  1ev6l f onn6iiba3
iron neg,nlnt azt ltt l6tedkor negbesz6lti i-k. -
Ta,gz{]J. k6r, hogy val6j6baa lxeu isnertiik egyn6st, nikor a NJ'ugat ka?cs6n
,- 
j6hls?enilen azt hlttqk, hoCy J{ isner6Biik, s6t baratok vagfdrik!
szeretettel, b6tydd 6s bardtod:
rcNolus.
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